























































































「New view of our star, the Sun」Ichimoto, K.
・7月 15日、9月 9日　あしなが育英会　京都インターンシップ
「Introduction to Kwasan and Hida Observatories of Kyoto University Main























・5月 12日　大阪京大クラブ 5月見学例会 (時計台)
「太陽の脅威とスーパーフレア」柴田一成






















・1月 14日　第 9回お寺で宇宙学 (京都市中京区 小野山浄慶寺)
「日本における科学と宗教」磯部洋明
・4月 9日　手のひらの小宇宙 (京都市下京区 Loftwork）
オリジナル和菓子を作るワークショップ
「宇宙はなぜ和菓子を生んだか」磯部洋明
・4月 14日、4月 21日、10月 6日、12月 8日、12月 15日　 (大阪市教育会館)
NPO法人大阪府高齢者大学校・科学と人間の共生を楽しく学ぶ科
「宇宙と人間 I～V」磯部洋明
























・6月 26日　 public lecture (Prague, Czech)


















・11月 3日　「The PLANETS」 Talk event　惑星×香り (京都市下京区 リスン京都)
「宇宙を感じる」磯部洋明











オープンカレッジ in 飛騨　{ 太陽と宇宙の天気 {
第 1,2回 10月 4日　飛騨天文台見学会 (一本潔、上野悟、永田伸一ほか)
第 3回　 10月 11日　黒点と太陽活動のうねり (一本潔)
第 5回　 11月 1日　フレア爆発、地球を襲う太陽嵐 (上野悟)
第 6回　 11月 9日　星とスーパーフレア 我々はなぜ生まれたのか？ (柴田一成)







・3月 15日　第 14回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)








・7月 25日　第 16回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)





・10月 25日　第 17回京都千年天文学街道アストロトーク (青木成一郎)







京都千年天文学街道ツアー ガイド (天文博士) (6件)
4月 6日　京大花山天文台らくらくコース　北井礼三郎
4月 13日　京大花山天文台ハイキングコース　野上大作
7月 20日　京大花山天文台らくらくコース　北井礼三郎
9月 24日　京大特別コース　柴田一成
10月 19日　京大花山天文台ハイキングコース　野上大作
11月 29日　京大花山天文台ハイキングコース　青木成一郎
12月 7日　京大花山天文台らくらくコース　北井礼三郎、青木成一郎
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